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~l o Pengaj ian secara fleksibel mudahkan pelajar bekerja ikuti kul iah hujung minggu Oleh Shahrin,.....r 
Llltlb 
bhnewsobh.oom.my 
to Pekan 
Up iwniti Malaytla Pihang <UMP.I me-ncrusi anak syari· 
katnya, UMP Advanced 
bakal menawarkan dua 
~~;c=:":: 
terutama pekerja yang in· 
gin mcnyambung penga· 
jian ke tahap lebih tinggi. 
T'imbalan Naib Canselor 
(Akadcmik dan Antara· 
ban~) .UMP, Prof Datuk 
Dr Rosli Mohd Yunus, ber. 
kata dua program bah.aru 
berkenaan adalah ljazah 
Sarjana Muda Tcknologi 
K~urutef3an (Elektrikal) 
dan ljaz.ah Sarjana Muda 
Teknologi K~uruteraan 
(Pembuatan). 
Katanya, dua program 
itu dllaks.anakan secara 
fleksibel dengan kuliah 
akan diadakan pada Sabtu 
clan Ahad setiap rninggu 
serta hanya mengambil 
masa tiga tahun wttuk di· 
selcsaikan, tcrtakluk kcpa· 
dapengecualianjamkredit 
yang diperoleli pemohon. 
~iniadalahse-
pcnuh ni.asa tctapi dijalan· 
kan dalam mod yang lebi.h 
fleksibel 1a sang.at bcrsc-
suaian untuk golong.an 
yang sudah bekerja dan ti-
dak mempunyai masa Wl· 
tuk menyambung pelaja· 
rankctahap lcbihtinggi.. 
•Kelcbihan program l,ja· 
l.ah 5arjana Muda ini ada-
lah mendapat akredit&i. 
darip;ida Agensi Kelayakan 
Malaysia (MQA) clan badan 
profesional lain," katanya 
ditemui di pejiibatnya di 
UMP Kampm PeiWi, di si-
ni, """"'3m. 
~ 
Rosli bcitata, program itu 
juga OOgi memberi pcl~ 
kepada wa.rga kerja yang 
ITTgin mcnambah kemahi· 
ran dan meningl1,;11kan ke-
layakan akademik ke pe-
ringkat lebih tinggi serta 
mallU mengubah taraf so-
sioekonomi 
"Mcmang program yang 
dilaksanakan scperti ini 
mendapat pcrmintaan 
tinggidaripadapekerja, se-
bab itu kita buka peluang 
ini kepada mereka. 
"lni juga sela.ri dcngan 
hasrat kcrajaan ma hu 
memperluaskan akses pe-
lua~ pcndidilcan kepada 
kurnpulan $aSal'; selain da· 
pat meningkatkan taraf 
pe.ndidikal\ rakyat, tcruta· 
ma btdang Peru:tid.ikan Tuk· 
nikaldanLatihanVO~ 
nal('IVITJ," katanya. 
--PIPTN Betiau bedtata, untuk pe-
ringkat awal, pelak.wlaan 
kuliah bagi program ini 
akan dilaksanakan dJ UMP 
kampus Gambang clan pe-
1.iUar boleh memohon pem-
biayaan darlpada Perbada· 
nan Tabung Pendidikan 
Tinggi Nasiona1 (P'Tl'TN) 
serta badan pembtayaan 
bericaitan 
~syarat minimum lr.ema-
~~: ~ta~ 
taraf dalaJn bidang berkai· 
tan dcn,gan CCPA 2.30 ke 
atas clan dua t~un pcnga· 
ta.man belccrja; btanya 
Beliau berkata, sesi pe-
ng;unbilan"""""' -dilah.anakan pada sesi ke 
masukan September ini. 
a-Pemlohonan adal~ se-
cara dalaJn tali.an dan c.alon 
boleh layari la.man v.'eb um-
pad uan ced. ump. ed u. my 
a.tau hubungi 012-6703001 
atauo12-6523001 untuk per-
tanyaan tanjut." btanya. 
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